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運動エえJL,ギーが増す効果をイオンの静電的ポテンシャルに加 えた もので ,









全部を含む球であり詫 導,Rl等は2択摂動 巨 (Kji2aLK)で計算




値が固体における値 と殆んど変 らない こと,従っ て7エjL/ミ面での状態密
度はむしろ固体の倍をそのまゝ残していると考えられることであるO
この解釈に関 してKnigtlt等 (1959-)は液体金属中の電子状態につい
てもう一つの括像 ,RanAdom LocalZoleLを提出したO 即ち液体金属









変 りがないと云うことで説明できる｡ しか しこのRLZの描像は電子状態に
ついてはそれほど直観的ではなく多くのあいまいさを含む｡
Edwards(1962)はこのRLZの立場では電子状態 (例えばエえJL,
ギースペク トル)が どうなるかを簡単な計算から推定 したO即ちモザイクの
















つ CoⅠ-Sister)tなものかどうか ,及びZimanの薄儀が余 りにナイーヴ過ぎ
ないかどうかを換討してみようと思う｡第-の問題はZimalが Tの計算に
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a(K)が固休の時の逆格子ベク トルの大きさあた りでするどい極大 を持
つ ことを考 えると必ず しも自明ではないoGreen函数の理論でよく知 られ
ているように一体Green函数の poleの実部を求めると言 う手続 きで考 え
ればエえルギースペク トルの分技が固体の時から a(a)の分布に変 ると ･
どのように変化するかを充分正しく結論できるQ 詳細は省略するが ,一価
金属についてごく模型的に計算した結果を凶に示すO､ zL(ti) としてはご



























が 可能 で あ るか ら 美顔 的 に状 態 密 度 を知 る こ と (電子 ス ピン帯
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